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Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh loyalitas toko 
terhadap loyalitas mall. Skripsi ini juga meneliti pengaruh nilai yang 
dipersepsikan pada toko serta komitmen hubungan antara konsumen dengan 
toko terhadap loyalitas toko. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 
loyalitas toko dalam pembentukan loyalitas mall. Selanjutnya penelitian ini juga 
meneliti efek moderasi oleh jarak geografis antara konsumen  dan mall. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa jarak memiliki efek moderasi yang signifikant 
pada pengaruh nilai yang dipersepsikan pada toko serta komitmen hubungan 
antara konsumen dengan toko dalam membentuk loyalitas toko, dimana kedua 
variabel ini tidak memberi pengaruh terhadap loyalitas toko. Sedangkan pada 
jarak jauh loyalitas toko tetap berkontribusi pada loyalitas mall. Hasil penelitian ini 
menjelaskan tentang pemahamannilai yang dipersepsikan, komitmen hubungan, 
loyalitas mall, loyalitas toko, dan jarak. 
 






THE EFFECT OF STORE LOYALTY ON SHOPPING MALL LOYALTY 
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The purpose of this study is to find out the effect of store loyalty toward mall 
loyalty.this study also examines the effect of perceived value and relationship 
commitment in store loyalty. This study show that store loyalty have an effect in 
build mall loyalty. Futhermore the study also examines moderate effect from 
greografic distance betweenconsumen and mall. This study result show that 
distance have the moderating effect that significant toward the effect of perceived 
value and relationship commitment in store loyalty, the two variabel not give an 
effect toward store loyalty. Meanwhile in a long distance store loyalty also 
contribute to mall loyalty. The result of this study explain about perceiced value, 
relationship commitment, store loyalty, mall loyalty, and distance. 
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